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ԉχʔζ ɼʱʰ ೔ৗੜ׆ͷ҆ఆ͕ਤΕΔͨΊͷࢧԉχʔζ ɼʱʰ հޢͷ໾ׂͷ਱ߦ͕Ͱ
͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζ ɼʱʰ ਓͱͷԁ׈ͳؔΘΓ͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζ ɼʱʰ ೚ҙ
ʹ࢓ࣄબ୒͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζ ɼʱʰ কདྷ૾ʹ޲͚ͯऔΓ૊ΊΔͨΊͷࢧԉ
χʔζ ɼʱʰ ภݟ΁ରԠͨ͠ਓؒؔ܎Λอͭ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊͷࢧԉχʔζʱͷ ͭ
ͷίΞࢧԉχʔζ͕நग़͞Εͨɻ͜ΕΒͷؔ࿈ੑ͔Βʪ࣬පٴͼো͕͍ͱ޲͖߹͍
ͳ͕Βʠࣗ෼ͳΓʹʡੜ׆Λ҆ఆͤͯ͞ҡ͍࣋ͯ͠Δʫʪ࣬පٴͼো͕͍ͱ޲͖߹͍
ͳ͕Βੜ׆Λ͍͔ʹૹΔ͔Λ໛ࡧதʫͷ ͭ ͷಛ௃తͳߏ଄͕ߏங͞Εͨɻੜ׆ͷ
҆ఆͱࣗݾ࣮ݱʹ޲͚ͨࢧԉͷॏཁੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
Ωʔϫʔυɿਫ਼ਆՊσΠέΞɼ௨ॴऀɼࢧԉχʔζɼ౷߹ࣦௐ঱
